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Hace algunos meses supimos —por medio de don Angel García,
bibliotecario del Archivo—, de la inexistencia de un catálogo que diese
noticia de los fondos hemerográficos del mencionado Archivo. El
conocimiento de esta situación nos animó a reproducir una parte de
dichos fondos.
En la actualidad habrá del orden de unas cinco mil fichas que se
refieren a publicaciones periódicas tanto civiles como militares; mu-
chas de estas últimas corresponden a revistas militares extranjeras
—preferentemente francesas, alemanas e italianas.
Hacer un censo correcto de las mismas y sobre todo verificar y
rehacer todas estas fichas (algunas muy antiguas), según las técnicas
mas frecuentes en la actualidad, era un trabajo que excedía a nuestras
intenciones más inmediatas. Por lo mismo decidimos acometer una
empresa bastante más modesta pero que nos pareció de gran interés.
Se trataba de dar a conocer las publicaciones militares españolas.
Nuestro trabajo en cuestión se ha limitado a reproducir con
fidelidad las fichas existentes en los dos ficheros que acogen estos
datos. Como el lector observará en las páginas siguientes, las fichas
reproducidas son muy desiguales, lo que se corresponde con el hecho
de haber sido redactadas por varias personas, en tiempos distintos, y
con criterios bien poco homogéneos. También podrá el lector tener
ocasión de comprobar que hemos respetado —en la relación que sigue
a estas líneas—, el orden (le colocación, de manera que se reproducen
las fichas de cada fichero por separado.
Somos conscientes de que a esta somera relación bien podrían
anadirse algunas consideraciones. Así, por ejemplo, no deja de llamar
la ateiíción en una hemeroteca tan especializada, la ausencia de la
prensa militar de los que permanecieron leales a la Segunda república
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—de la que por cierto se encuentra una buena representación en la
Hemeroteca Municipal de Madrid—. También podrían hacerse algunas
observaciones sobre la calidad intelectual y técnica de la prensa militar
anterior y posterior a la guerra civil. Pero en todo caso, estamos ante
unos temas —como otros tantos posibles—, que exceden ampliamente
a nuestros propósitos.
Finalmente es también intención nuestra, animar a los investigado-
res universitarios a ocuparse de las cuestiones militares. No deja de ser
llamativa la práctica ausencia de este tipo de estudios en la universi-
dad española.
Y por lo que hace a nuestra Facultad, tan preocupada por los
estudios sobre la opinión pública, cabría recordar que la prensa militar
es un fiel reflejo del sistema de valores en uso en los medios
castrenses, de su mundo religioso, de la ideología dominante, etc.
Desconocer todas estas cosas, y algunas otras no menos obvias, no
es el mejor pasaporte para estar al cabo de la calle del entramado de
nuestra organización social. Para ser más rotundos, cabria decir que: o
se conoce bien da columna vertebral del Estado», o no se entiende
nada de nada.
Reservamos estas lineas finales a los agradecimientos; de modo
expreso a don Angel García, por todas sus atenciones hacia nosotros.
Así como también a los oficiales del Ejército que sirven en el Archivo
Histórico Militar, por las facilidades recibidas y la amabilidad de que
han hecho gala.
FICHERO A
ACADEMIA DE AIITILLERIA
— Número extraordinario dedicado a las Bodas de Oro
AEREA (Revista Ilustrada de Aeronáutica)
— Periodicidad mensual
— Años 1910, 1911, 1912, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929 y 1930
AERONAUTICA Y ASTRONALITICA (Revista de)
Periodicidad mensual
— Años 1932-1981 (con interrupciones)
AFRICA (Antes TROPAS COLONIALES)
— Periodicidad mensual
— Años 1924-1978 (con interrupciones)
ACRUPACION DE MINIATURISTAS MILITARES DE MADRID
— Sin más datos
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AHUMADA CON TRAFICO ESPAÑOL
— Periodicidad mensual
— Tratado: Temas relacionados con la Guardia Civil
ALIJARES
— Periodicidad bimestral
— Domicilio social: Academia de Infantería de Toledo
— Años 1958-1974 (con interrupciones)
ALMANAQUE DEL MILITAR
— Periodicidad anual
— Tratado: Legislación militar
— Años 1949-1980
ANUARIO ESTADíSTICO MILITAR
— Periodicidad anual
— Entidad editora: Alto Estado Mayor
— Tratado: Estadística
— Años 1960-1979
— Observaciones: Se considera de carácter confidencial
ANUARIO MILITAR DE ESPAÑA
— Años 1891-1936
ARIIJAL
— Periodicidad mensual
— Edita: Regimiento Mixto de Ingenieros
— Sóló número 2 (noviembre, 1967)
ARCHIVO DE PLANOS DE 5. G. DEL E.
— (Véase Fuentes Cartográficas Especiales)
ABJvIAS (Revista Academia General Militar)
— Periodicidad mensual
— Años 1952, 1953, 1954 y 1966
ARMAS Y LETRAS
— Años 1923 y 1925
ASAMBLEA DEL EJERCITO, LA
— Periodicidad mensual
— Años 1856-1866
— Tratado: Ciencia, Arte e Historia Militar
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ASINTO
— Periodicidad trimestral
— Anos 1954-1979
AVANCE Diario de la Tercera Compañía de Radiodifusión y Propaganda
en los Frentes)
— Año 1939
AVIACION
— Periodicidad quincenal
— Anos 1910-1912
BAILEN
— Entidad Editora: RES 9» Región
— Domicilio: Granada
— Números existentes: 52, .53, 54, 55 y 56
BOINA NEGEA <Revista del Paracaidista>
— Edita: Brigada Paracaidista
— Números existentes: 112, 125
BOLETíN DE ADMINISTEACION MILITAR (Luego Boletín de Intendencia e
Intervención Militares)
— Números existentes: desde 1858 a 1911, un volumen por ano,
excepto de 1870 a 1884, que comprende tres volúmenes por año,
titulados: Sección Doctrinal, Legislativa y Estadística.
BOLETíN DE LA ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LOS COLE-
GIOS DE CARABINEROS
— Ver Memorial del Colegio
BOLETíN DE LA BIBLIOTECA CENTRAL MILITAR
— Entidad editora: Servicio Histórico militar
— Números existentes: del 1 al 13
BOLETíN DE CAiBALLER1A
— Entidad editora: Dirección General del Anua
— Domicilio: M. Ii.
— Años 1882-1888
BOLETíN DE DIFUSION
— Periodicidad bimensual
— Entidad editora: Jefatura de Artillería del Ejército
— Domicilio: Ministerio del Ejército
— Se recibe desde el 1 de febrero dc 1971
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BOLETíN DE FARMACIA MILITAR
— Años 1923-1933
BOLETíN ESTADíSTICO (Servicio de Estadística Militar>
— Entidad editora: Alto Estado Mayor
— Se recibe desde julio-diciembre de 1977
BOlÁttIN DE INFORMACIÓN
— Periodicidad mensual
— Domicilio: CESEDEN
— Números 75 al 144
BOLETíN DE INFORMACIÓN (Servicio Geográfico del Ejército)
— Periodicidad trimestral
Años 1968-1980
BOLETíN DE INFORMACIÓN (Servicio Estadística Militar>
— Periodicidad trimestral
— Domicilio: Estado Mayor Central
— Años 1964-1 981
BOLETíN [lE INFORMACIÓN BIBLIOGRAFICA (Escuela de Estado Mayor)
— ~Véase Escuela de Estado Mayor)
BOLETíN DE INFORMACION DE LA JEFATURA DE [A DEFENSA PASIVA
— Periodicidad mensual
— Números existentes: 1941-1944
— Observaciones: Tiene carácter confidencial
BOLETíN DE INFORMACION, NORMALIZACION, METEOROLOGIA E
INVESTIGACION
— Entidad editora: Alto Estado Mayor
— Años 1967-1972
BOLETíN INFORMATIVO DE LA HERMANDAD NACIONAL DE SARGENTOS
PROVISIONALES
— Periodicidad trimestral
— Edita: Hermandad de Sargentos Provisionales
— Años 1970-1981
BOLETíN DE INTENDENCIA E INTERVENCION MILITARES
— Años 1912-1934
— Observaciones: Es continuación del Boletín de Administración
Militar
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BOLETíN DE JUSTICIA MILITAR
— Años 1895-1926
BOLETíN MENSUAL CLIMATOLOGICO
— Periodicidad mensual
— Entidad editora: Ministerio del Aire
— Años desde 1946
BOLETíN OFICIAL DEL EJERCITO
— Años 1847-1849
BOLETíN OFICIAL DEL MINISTERIO DEL AIRE
— Años 1941-1967
BOLETíN OFICIAL DE [A GUARDIA CIVIL
— Periodicidad mensual
— Años 1859-1871, 1875-1889, 1940-1978
BOLETíN OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
— (Véase Diario Oficial)
CABAlLERíA, Revista de (Véase Memorial de Caballería)
— Años 1902 a 1926
CALENDARIO METEOROFENOLOGICO
— Periodicidad anual
— Domicilio: Ministerio del Aire
— Años 1946-1981
CAPITANIA GENERAL DE LA 1.’ REGION MILITAR
— (Véase Información Fiscal)
— Año 1978
CESEDEN
— (Véase Boletín de Información>
CIUDADELA
— Periodicidad bimensual
— Años 1963-1979
DEFENSA (Revista Internacional de Ejército, Armamento y Tecnología)
— Periodicidad mensual
— Entidad editora: Ediciones Defensa, 5. A.
— Años 1978-1981
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DEFENSA PASIVA
— Observaciones: No consta ningún dato
DEFENSA DE [A CIUDAD
— Periodicidad mensual
— Años: Número O en 1973
DIANA
Entidad editora: Junta de Recreo Educativo del Soldado
Domicilio: 2.» Región Militar
Años 1979-1981
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DEL EJERCITO
— Periodicidad diaria
Domicilio: Ministerio del Ejército
— Anos 1888-1981
DIARIOS OFICIALES DEL MINISTERIO DEL EJERCITO
— Años 1929-1937
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
— Periodicidad diaria
— Entidad editora: Ministerio de Marina
— Años 1900-1974
FJERCLIO
— Años 1940-1980
EJERCITO (Apéndice para la Oficialidad de
— Periodicidad mensual
— Años 1944-1955
Complemento)
EJERCITO Y MARINA (Véase La Ilustración Militar)
EMPUJE (Revista de las clases de tropa
Guardia Civil y de la Policía Armada)
— Entidad editora: Apostolado Castrense
— Años 1976-1981
de los tres ejércitos, de la
ESCALAFON DEL AIRE
— Periodicidad irregular
— Años 1945-1951
ESCAI.AFON DE ALABARDEROS
— Años 1865-1888
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ESCALArON DE LA ARMADA
— (Véase Estado General de la Arruada)
ESCALArON DE ARTILLERIA
— Anos 1843-1931
ESCALArON DE CABALLERIA
— Anos 1849-1911
ESCALATON DE CARABINEROS
— Años 1853-1935
ESCAIAFON DEL CLERO CASTRENSE
— Años 1875-1884
ESCALArON DEL CUERPO DE INVALIDOS
— Años 1889-1898
ESCALArON DEL CUERPO JURíDICO MILITAR
Anos 1874-1886
ESCALArON DE SANIDAD MILITAR
— Años 1853-1892
ESCALArON DEL EJERCITO DE CUBA
— Años 1858-1887
ESCALArON DEL CUERPO ADMINISTRATIVO
— Años 1853-1891
ESCALArON DEL EJERCITO DE FILIPINAS
— Anos 1866-1889
ESCALArON DEL EJERCITO DE PUERTO RICO
— Años 1865-1885
ESCALArON DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
— Años 1845-1914
ESCALAFON DE LA GUARDIA CIVIL
— Años 1845-1931
ESCALáFON DE INFANTERIA
— Anos 1839-1928
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ESCALAFON OFICINAS MILITARES
— Observaciones: Empieza en 1944
ESCALILLAS DE INFANTERíA DE OFICIALES
— Arios 1936-1 981
ESCALILLAS DE INFANTERIA
— Años 1923-1981
SUBOFICIALES
ESCALILLAS DE ARTILLERíA OFICIALES
— Años: 1940-1981
ESCALILIAS DE ARTILLERIA
— Años 1935-1981
SUBOFICIALES
ESCALILLAS DE CABALLERíA OFICIALES
— Años 1934-1981
ESCAI,IL[AS DE CABALLERIA
— Años 1944-1981
SUBOFICIALES
ESCALILLAS DE INGENIEROS OFICIALES
— Años 1935-1981
ESCALILLAS DE INGENIEROS SUBOFICIALES
— Años 1935-1981
ESCALILLA DE JEFES Y OFICIALES ESPECIALISTAS DE LA ESCALA
ESPECIAL
— Anos 1976-1981
ESCALILLA DEL CUERPO AUXILIAR ESPECIAL DEL E. T. ESCALA BASICA
SUBOFICIALES ESPECIALISTAS E. T. Y CUERPO AUXILIAR SUBALTERNO
DEL EJERCITO
— Años 1978-1981
ESCALILLAS DE INTENDENCIA OFICIALES
— Años 1943-1981
ESCALILLAS DE INTENDENCIA SUBOFICIALES
— Años 1932-1981
ESCALILLA SANIDAD MILITAR OFICIALES
— Años 1936-1981
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ESCALILLA SANIDAD MILITAR SUBOFICIALES
— Años 1950-1981
ESCALILLA CUERPO DE VETERINARIA OFICIALES
— Años 1947-1981
ESCALILIA CUERPO DE VETERINARIA SUBOFICIALES
— Años 1950-1981
ESCALILLA DEL CUERPO DE INTERVENCION MILITAR OFICIALES
— Anos 1953-1981
ESCALILLA CUERPO JURIDICO MILITAR OFICIALES
— Anos 1945-1981
ESCALILLA DEL CUERPO ECLESIASTICO DEL EJERCITO OFICIALES
— Años 1945-1981
ESCALILLA DEL CUERPO DE FARMACIA MILITAR OFICIALES
— Años 1943-1981
ESCALILLA DEL CUERPO DE FARMACIA MILITAR SUBOFICIALES
— Años 1950-1981
ESCALILLA DEL CUERPO DE OFICINAS M[LITARES OFICIALES
— Años 1917-1929; 1944-1981
ESCALILLA DEL CUERPO DE OFICINAS MILITARES SUBOFICIALES
— Años 1950-1981
ESCALILLA DIRECTORES MUSICOS DEL EJERCITO
— Años 1949-1981
ESCALILLA SUBOFICIALES MUSICOS DEL EJERCITO
— Años 1950-1981
ES(}ALILIA CUERPO SUBOFICIALES ESPECIALISTAS DEL E. T. Y ESPE-
CIALISTAS Y CUERPO AUXILIAR SUBALTERNOS A EXTINGUIR
— Años 1956-1977
ESCALILLA DE INGENIEROS Y AYUDANTES DE ARMAMENTO Y
CONSTRUCCION
— A.nos 1946-1981
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ESCALILLA DEL AIRE OFICIALES
— Años 1934, 1936, 1937, 1942-1981
ESCALILLA DEL AIRE SUBOFICIALES
— Años 1954, 1956, 1961, 1968-1973
ESCALIL[A DE SUBOFICIALES Y TROPA DE LA GUARDIA CIVIL
— Años 1952, 1953, 1962 y 1975
ESCALILLAS DE [A GUARDIA CIVIL OFICIALES
— Años 1943-1980
ESCALAFONCILLO DE LOS CUERPOS PATENTADOS DE [A ARMADA
— Años 19424981
ESCALAFON ESTADO GENERAL DE LA ARMADA
— Años 1833, 1835, 1846, 1848, 1863, 1868, 1877-1880, 1882, 1884, 1886,
1888, 1904-1905, 1907, 1911-1912, 1919-1920, 1927, 1930, 1947, 1952
ESCALILLA DE [AABMADA SUBOFICIALES
— Años 1954-1957, 1965,1967-1968
ESCALILLA DEL PERSONAL DEL CUERPO Y SERVICIO DE ESTADO
MAYOR
— Años 1942-1980
ESCALOFON DE MAESTROS HEI{BADORES-FOHJADOBES
— Anos 1927-1930
ESCALILLA POLICíA ARMADA Y TRAFICO (OFICIALES, SUBOFICIALES Y
TROPA)
— Anos 1945-1980
ESCALOFON DE OFICIALES, GENERALES Y ASIMILADOS (Estado Mayor
General del Ejército)
— Años 1947-1981
ESCUELA SUPERIOR DEL EJERCITO
— Años 1949-1954
ESCULA SUPERIOR DEL EJERCITO (Cursos de mando de División)
— Años 1961, 1962, 1963, 1964, 1971
ESCUELA DE ESTADO MAYOR (Boletín de Información Bibliográfica>
— Años 1949-1955
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ESCUELA MILITAR, Revista de Ja
— Periodicidad triníestral
— Entidad editora: Escuela Militar
— Aj~os 1 928-1929
ESTUDIOS HISTORICOS DE LA GUARDIA CIVIL
— Periodicidad semestral
— Entidad editora: Estudios Históricos (Dirección General de la Guar-
dia Civil>
— Anos 1968-1980
ESTUDIOS MILITARES, Revista de
— Observaciones: Sin otros datos
ESTUDIOS TACLICOS
Periodicidad mensual
— Años 1943-1955
FINISTERRE BES 8» REGION MILITAR)
— Periodicidad bimestral
— Entidad editora: Capitanía General Si Región
— Año 1981
FORMACION
Periodicidad bimensual
— Años 1952-1981
— Tratado: Revista de apostolado castrense de los mandos subalternos
GACETILLA
— Periodicidad mensual
— Años 1966-1968
GACETA JURíDICA DE GUERRA
— Periodicidad tnensual
— Años 1908-1931
GACElA DE SANIDAD MILITAR
— Periodicidad varia
— Edita: Sanidad Militar
— Años 1875-1884
— Tratado: Científico
GENERAL DE MARINA, REVISTA
— Periodicidad mensual
— Años 1877-1981
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GLADIUS
— Edita: Instituto de Estudios sobre Armas
— Años 1970
— Tratado: Armas antiguas
GUARDIA CIVIL (Revista profesional de la)
— Periodicidad mensual
— Años 1944-1959
GUARDIA CIVIL ESPANOLá
— Edita: Escuela de Huérfanos de la Guardia Civil
Año 1970
GUíA DEL CARABINERO
— (Ver Recopilación Carabineros del Reino)
GUIAS INFORMACION Y DIRECTIVA DEL APOSTOLADO CASTRENSE
— Años 1954-1958
GLION
— Años 1942-1981
— Tratado: Revista Ilustrada de los Mandos Suboficiales
LIESPERIDES
— Domicilio: Capitanía General de Canarias
— Año 1981
HISTORIA MILIIAR (BEVIS’IA DE)
— Periodicidad semestral
— Edita: Servicio Histórico militar
Años 1957-1981
ILUW[’BACION MILI’l’AR (LA>
— Periodicidad quincenal
— Años 1880-1928
— Observaciones: A partir de determinada fecha quedan unidas La
Nación Militar, Ejército y Marina y La Ilustración Militar
INDICE-GUíA DEI.. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DEL FÁERCITO
— Periodicidad níensual
— Domicilio: Escuela Politécnica del Ejército
— Años 1847-1951
— Obset’vaciones: Suspendida la publicación en 1951
INFANtERíA (REVISTA DE)
Observaciones: No figuran otros datos
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INFORMACION MILITAR DEL EXTRANJERO
— (Véase Fichero de Revistas Sección Técnica «Colección Unica>~)
INMORTAL GERONA
— Periodicidad bimensual
— Edita: División de Infantería, núm. 41
— Años 1963
JARAMA
— Edita: Gráficas Visedo
— Anos 1971-1979
— Tratado: Militar
LEGION, LA (Revista Legionaria Nacional)
— Periodicidad mensual
— Años 1960-1981
LEGISLACION MILITAR (SERVICIO BIBLIOGRAFICO DE)
— Periodicidad: irregular
— Años 1935-1949
MEMORIA (Academia de Infantería de Toledo>
— Periodicidad anual
— Edita: Academia de Infantería
— Años 1967-1972
MEMORIA (Academia General Militar)
— Periodicidad anual
— Edita: Academia General Militar
— Años 1947-1972
MEMORIAL DE INFANTERIA
— Observaciones: No constan otros datos
MEDICINA Y CIRUGíA DE GUERRA (REVIS’IA DE)
— Años 1940-1971
MEMORIA SOBRE LA ORGANIZACIÓN MILITAR DE ESPAÑA
— Años 1863-1898
MEMORIA
— Edita: Junta Central de Acuartelamiento
Años 1960-1971
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MEMORIA DE [A ASOCIACION MUTUA BENEFICA DE LA ARMADA
— Periodicidad anual
— Edita: Servicio de Publicaciones del Ministerio de Marina
— Año 1968
— Tratado: Memoria de ejercicios anuales
MEMORIA SOBRE LA ORGANIZACION MILITAR DE ESPANA
— Años 1871-1898
MEMORIA-RESUMEN DE [A ESTADíSTICA DEL EJERCITO ESPAÑOL
— Edita: Ministerio del Ejército
— Años 1954-1955
MEMORIAL DE [AASOCIACION CIVIL DE INGENIEROS DE ARMAMENTO
E. INGENIEROS INDUSTRIALES DEL EJERCITO
— Periodicidad trimestral
— Anos 1955-1957
MEMORIAL DE ARTILLERIA
— Años 1844-1936
MEMORIAL, EL (Boletín Asociación Antiguos Alumnos de Carabineros)
— Periodicidad mensual
— Año 1964
MEMORIAL DE CABALLERíA (Véase Revista de Caballería)
— Años 19161931; 1931-1936
MEMORIAL DE INGENIEROS DEL EJERCITO
— Años 1846-1936
MEMORIAL DE [AOFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
— Años 1927-1929
MEMORIAL DE INFANTERIA
— Periodicidad mensual
— Años 1852-1936
MINISTERIO DE MARINA (Boletín Bibliográfico año 1949)
— Observaciones: No figuran más datos
MISIL
— Años 1969-1970
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MUNDO MILITAR, EL
— Años 1860-1911
NACION MILITAR, LA
— (Véase La Ilustración Militar)
NORTE (Revista de Tropas del Norte)
— Años 1970-1979
NOTICIARIO MILITAR DE FERROCARRILES
— Periodicidad mensual
— Años 1956-1966
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO, REVISTA DE LA
— Periodicidad mensual
— Entidad editora: Ejército Español
— Domicilio: Ministerio del Ejército
Observaciones: Apéndice de la Revista Ejército
PALLETER, EL
— Periodicidad bimensual
— Domicilio: Capitanía General de la 3.” Región
— Años 1966-1967; 1977-1980
PATRONATO DE CASAS MILITARES
— Entidad editora: Ministerio del Ejército
— Año 1974
PATRONATO DE HUERTANOS DE MILITARES
— Entidad editora: jefatura de Patronatos de Huérfanos de Militares
— Observaciones: Primer año recibido 1.968
POLICíA ARMADA Y DE TRAFICO, REVISTA DE LA
— Periodicidad mensual
— Años 1945-1970; 1974, 1976-1978
POLICIA NACIONAL
— Entidad editora: Imprenta de la Policía Armada
— Años- 1979-1981
RESUMEN DE lA PRENSA MILITAR Y TECNICA NACIONAL
— Observaciones: No figuran otros datos
REALES ORDENES Y CIRCULARES PARA LA GUARDIA CIVIL
— Años 1846-1880
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RECONQUISTA
— Entidad editora: Consejo Central del Apostolado Castrense
— Años 1950-1981
RECOPILACION (Carabineros del Reino)
— Anos 1843-1884
REGIMIENTOS (Véase Revista de Historia Militar)
— Años 1929-1930; 1965-1968; 1975
REGISTRO-MATRíCULA DE CABALLOS Y YEGUAS
— Periodicidad anual
— Años 1932-1934; 1944-1953
RESUMEN GENEALOGICO-I-IISTORICo
— Entidad editora: Estada Mayor del Ejército y Servicio Histórico
Militar
RESUMEN DE LA PRENSA MILITAR Y DE [ATECNICA NACIONAL
— Entidad editora: Depósito de la Guerra
— Años 1896-1901; 1902-1910
REVISTA CIENTíFICO MILITAR
— Años 1876-1916
REVISTA MILITAR, LA
— Periodicidad mensual
— Edita: Establecimiento Tipográfico Militar
— Observaciones: Hay 16 tomos
REVISTA MILITAR ESPANOLA
— Años 1880-1887
BEVIS’IA DE SANIDAD MILITAR
— Anos 1864-1933
REVIS’I’A TECNICA DE INFANTERIA Y CABALLERIA
— Años 1890-1916
SANIDAD DE GUERRA
— Edita: Jefatura de Sanidad del Ejército
— Año 1937
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SERVICIO, REVISTA DE
— Periodicidad mensual
— Edita: Hermandad Nacional de Alféreces Provisionales
— Anos 19724975
— Tratado: Información general
SERVICIO
— Edita: Organo Informativo del Grupo Premilitar
— Años 1972-1973
— tratado: Militar
SERVICIO GEOGRAFICO DEL EJERCITO
— Ver Boletín de Información)
SERVICIO HISTORICO MILITAR
— Edita: Servicio Histórico Militar
— Año 1967
TIERRA, MAR, AIRE
Edita: Hermandad Nacional de Retirados de los Tres Ejércitos
— Periodicidad: bimestral
— Anos 1971-1981
TROPAS COLONIALES
— (Véase Africa)
TRÓPAS DE MONTAÑA
— Periodicidad mensual
— Edita: División Navarra, 62
— Ano 1963
YUNQUE
— (Boletín Mensual para el Soldado)
— Año 1947
FICHERO E
AEREA (Revista Mensual Ilustrada de Aeronáutica>
— Años 1924-1930
— Observaciones: La colección está encuadernada en 25 volúmenes
AIRE, MAR Y TIERRA (Revista Mensual de Telegrafía, Telefonía sin hilos,
Aviación, Automovilismo y Navegación)
— Año 1919
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ALMANAQUE MILITAR ESPAÑOL (antes del Príncipe de Asturias)
— Año 1876-1978
ALMANAQUE MILITAR ESPAÑOL DEL PRiINCIPE DE ASTURIAS
— Años 1865-1871; 1875-1878
ALMANAQUE MILITAR ¿Ver Anuario Legislativo Militar)
— Observaciones: No figuran otros datos
ANALES DEL EJERCITO Y DE [A ARMADA
— Año 1902
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
— Años 1891-1936
ANO DE LA INFANTERIA, EL
— Año 1901
AÑO MILITAR ESPAÑOL, EL
— Años 18871892
AÑO DEL EJERCITO, EL
— Año 1899
ASAMBLEA DEL EJERCITO Y ABMADA, [A
— Años 1856-1867
— Observaciones: Está encuadernado en 33 volúmenes
ASAMBLEA DEL EJERCITO, LA
— Observaciones: Se trata de otra colección de la revista anterior
BOLETíN DE [A ADMINISTRACION MILITAR (Segunda época)
— Años 1871-1875; 1877; 1878-1907
BOLETíN DE ADMINISTRACION DE LA ARMADA
— Año 1862
BOLETíN DEL EJERCITO, EL
— Años 1843-1846
BOLETíN OFICIAL DEL EJERCITO
— Años 1847-1854
BOLETíN DE INFANTERIA DE MARINA
— Años 1879-1880
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BOLETíN OFICIAL DE LA CAPITANIA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA
— Años 1862-1864; 1866-1897
EJERCITO Y MARINA
— Años 1905, 1907, 1914, 1916, 1918, 1919, 1928
ESTUDIOS MILITARES <Revista quincenal de Ciencias, Arte, Historia,
Geografía, Literatura, Progresos, Noticias, Bibliografías Militares>
— Años 1891, 1895, 1896, 1897 y 1898
GACETA DE SANIDAD MILITAR (Periódico Científico y Oficial del
Cuerpo de Sanidad del Ejército Español)
— Años 1875-1885
CACETA JURÍDICA DE GUERRA Y MARINA
— Arios 1908-1 931
GUERRA Y SU PREPARACION, [A
— Anos 1916-1931
— Observaciones: Continúa con el títujo Estudios Militares (1932-1936)
GUIA DEL CARABINERO, LA
— Años 1860, 1861, 1869, 1875-1889
GUIA POLíTICA Y MILITAR
— Año 1823
IIIJSTRACION MILITAR (Ver Ejército y Marina>
INDICE DEL DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE LA GUERRA
— Años 1888-1890; 1892; 1894-1898; 1901 -1905
INFORMACION DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS REALIZADOS POR LA
ESCUElA OFICIAL DE TIRO
— Años 1911-1917
INFORMACION MILITAR DEI., EXTRANJERO
— Anos 1909-1916
ITINERARIO MILITAR DE ESPANA
— Observaciones: Sólo se especifica que iíay 20 volúmenes
JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO SUPREMO DE GUERRA (Publicación de
la Gaceta Jurídica de Guerra y Marina)
— Año 1910
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MEDICINA MILIlAR ESPAÑOLA, LA (Revista de Clínica y de Terapéutica
y Farmacia)
— Anos 1897-1905
— Observaciones: Se coedita en Madrid y La Habana
MEMORIA SOBRE [A ORGANIZACION MILITAR DE ESPAÑA
Observaciones: Sólo se especifica la existencia de 7 tomos
MEMORIAL DE ARTILI,ERIA
— Años 1844-1932
MEMORIAL DE INFANTERIA
— Años 1858-1887; 1914; 1915; 1916
MEMORIAL DE INGENIEROS
— Años 1846-1935
MILITAR ESPAÑOL, EL (Periódico Científico Literario>
Años 1844-1848
MUNDO MILITAR, EL
— Años 1860-1863
MUNDO NAVAL ILUSTRADO, EL
— Años 1897-1901
ORGANIZACION Y ESTADO MILITAR DE ESPAÑA Y ULTRAMAR
— (Ver Estado Militar de España)
PANORAMA UNIVERSAL, EL
— (Ver Mundo Militar)
PRESUPIJESTO DEL MINISTERIO DE [AGUERRA
Anos 1838-1930
RECOPILACION DE LAS CIRCULARES PUBLICADAS POR LA DIRECCION
GENERAL DEL CUERPO DE CARABINEROS
— Años 18711884
RECOPILACION DE LAS DISPOSICIONES EMANADAS DEL GOBIERNO DE
LA NACION Y DE [A INSPECCION GENERAL DE CARABINEROS
— Años 1843-1852; 18571868; 1870
RECOPILACION REALES ORDENES CIRCULARES PARA INFANTERIA
— Años 1845-1885
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RECOPILACION DE LAS ORDENES CIRCULARES
— Años 1841-1845
RECOPILACION DE LAS ORDENES Y CIRCULARES DE INTERES GENERAL
PARA EL ARMA DE INFANTERIA
— Años 1841-1857
RECOPILACION [lE LAS REALES ORDENES Y CIRCULARES DE INTERES
GENERAL PARA [A GUARDIA CIVIL
— Años 1847, 1848, 1876 y 1877
RESIRIEN DE LA PRENSA MILITAR EXTRANJERA
— Años 1899-1906
REVISTA DE CABALLERIA Y APUNTES DE SPORT
— Año 1887
REVISTA CIENTíFICO MILITAR
— Años 1877-1911
REVISTA DE ESTUDIOS MILITARES
— Años 1893-1935
REVISTA DE FARMACIA MILITAR
— Años 1902 y 1903
REVISTA GENERAL DE MARINA
— Años 1877-1933
REVISTA DE HISTORIA MILITAR
— Años 1957-1974
REVISTA DE INFANTERIA
— Años 1901-1903
REVISTA INTERNACIONAL MILITAR
Año 1913
REVISTA MILITAR, LA
— Años 1847-1855
REVISTA MILITAR
— Años 1838-1840
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REVISTA MILITAR ESPAÑOlA
— Años 1880-1887
REVISTA DE SANIDAD MILITAR
— Años 1889-1891; 1893; 1895-1922; 1928
REVISTA TECNICA DE INFANTERIA Y CABALLERíA
— Anos 1890-1903; 1905-1910; 1911; 1912; 1913
REVUE INTERNATIONALE DHIS’rOIRE MILITAIRE
— Observaciones: Publicada por la Comisión de Historia Militar Com-
parada del Comité Internacional de Ciencias Históricas. Aportación
de España a los estudios y trabajos sobre Historia Militar Compara-
da: los Archivos, Bibliotecas y Museos de Jos ejércitos de Tierra, Mar
y Aire. Los archivos generales civiles y su documentación histórica,
militar y naval. Servicios e instituciones históricos. Coeditado en
Madrid y Paris.
VIDA MARITIMA
— Años 1913-1916; 1920-1922; 1924-1925; 1930.
